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MAHESHWARI, 1972, UM C£NERO 
OCORRENTE NO GONDWANA DO BRASIL 
Margot Guerra - Sommer· 
SINOPSE 
£ registrada a prcsen<;a do genero DanJlldo:rylofl 
(MAH I'.SHWAR[) MAIlESIIWAR[, [972, para 0 
Gondwana sui brasilciIO, e", sedimcntltos da Forma-
"ao [rati, Pcnniano, Rio Grande do SuI, scndo caractc-
ri1.ada uma nova espccic, Dalrludo:rylon irrlliemis. 
SUMMARY 
Dallludoxylon (Mahcshwari) MAIlESHWAR[, 
1972 is registered fro", the Gondwana of Brazil, fIO", 
sediments of the Irati Formation of Rio Grande do 
SuI, bemg caractcrjzaled a new spccics:Oamudo:ryloll 
iraliellsis. 
INTRODU~AO: 
As madeiras petrificadas constituem·se, 
sem dtlvida. nos f6sseis paleobOianicos mas fre-
quentes em afloramentos nos sedimentos gon· 
duiinicos do Rio Grande do SuI. 
Em conlinua~!o ao trahalho exploratorio 
que estamos realizando na Forma~ao Irati, em 
seu contetldo de madei ras f6sseis, descrevemos 
aqui, uma nova espccie correspondente ao mor· 
fogcnero Damudoxyfo" (MAHES HWARl) 
MAHESHWAR I, 1972, ate agora conhecido 
em sedimentos gonduanicos da i"ndia. Africa 
do SuI e llhas Malvinas, 
o fragmento foi coletado pelo Prof. Car· 
los Alfredo Bortoluzzi, do Departamento de 
Paleontologia e Estratigrafia da Universid ade 
Federal do Rio Grande do SuI, em afloramento 
pertencente a facies Valente (FIGUEIREDO 
F.O, 1971) da Forma~ao Irati, que se apresenta 
constituida de folhelho cinza chumbo, finamen-
10 laminado, com estrutura conc6ide, a1terando 
para cores amarelas, cortado por veios verticali-
zados e preenchidos por sLlica. 
A fossiliza~[o deu-se por silicifica~ao, que 
e 0 tipo de preserva~ao predominante nas ma· 
deiras paleoz6icas do Rio Grande do SuI. Para a 
analise anatomica, usou·se 0 processo de lami-
na~[o pelrol6gica. 
As madeiras encontram·se sobre 0 solo 
e no sedimenlo, nunca, porem, em posi~ao 
de crescime nto. 
Descri~ao macrosc6pica do exemplar : 
o exemplar corresponde a urn fragmento 
de madeira silicificada, com 8 cm de compri-
mento e um diametro medio de 4 cm; a medula 
e grande, com 1,5 cm de diarnet ro. Evidencia-se 
na regiao mais perifthica do corpo medular, 
uma regiao lacunosa, enquanto que a regiao 
central apresenta-se compacta . 0 leOOo apresen-
ta urn anel de crescimento nitido, completo e 
urn anel incompleto. Pr6ximo a urna das extre-
midades estao localizadas as inser~oes de 4 ra-
mifica~6es laterais em verticilio (Eslampa I, 
figs. A e C), 
Descrit;io microsc6pica do exemplar: 
Medula 
A medula apresenta composi9a:O heteroce· 
lular, composla por tecido parenquimatico, ce-
lulas secretoras, ductos secretores septados e la-
cunas com orienta~ao radial. Apresenta contor-
no Circular, sendo que 0 xilema primi1rio avanrra 
em progresroes em forma de cunha, para dentro 
do corpo medular. (Eslampa I, figs. E e F). 
Tecido parenquimatico 
As celulas do tecido parenquimi1tico apre-
sentam se~[o transversal suhcircular, com dia-
metro variavel entre 31 e 190 micra, com pa-
redes finas (5 a 10 micra). 
Em se~a:o radial as celulas· apresentam 
contorno relangular, mais largas do que alias na 
regi[o ce ntral e formato quadrangular na regiao 
periferica. 
l)uctos secretores 
Ocorrem predominantemente na regiao 
periferica, entre as lacunas radiais e, com muita 
raridade, na regiao cent ra l. Apresentam se~ao 
transversal circular a poligonal, com diametro 
variavel entre 46 e 187 micra (Estampa 11 , fig. 
A) e em se~!o longitudinal um comprimento 
variavel entre 0,5 mm e 4 mm, As paredes sao 
espessas (IS a 20 micra) e 0 lumen na maioria 
dos casos acha-se preenchido por substancia 
escura, que em alguns ductos tern aspecto gra-
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nular e, em outros, compacto. S:ro freqilentes 
as septar;:Oes transversais ao longo dos ductos, 
corn oricntar;:ao horizontalizada ou levcmcTlle 
inclinada (cspcssura: IS a 20 micra, em in-
telValos que variam ent re 62 e 700 micra), ern 
diferentes ductos (Est ampa II, figs. GeL). 
ctlulas secretoras 
Ocorrern lsoladas ou em gropos, aprescn· 
tando em ser;:ao transversal forrna circular (dia-
metro: 46 a 60 micra) e contorno poligonal em 
scr;:io longitudinal. As p3Jedes sio espessas e 0 
lumen e preenchido por substancia escura . 
Concentrar;:Oes de cclulas secretoras sao 
encontradas junto a bainha parenquimatica que 
envolve os feixes do xilema primario na regi40 
periferica da medula. (Eslampa [11 , fig. G). 
Lacunas 
Na regiao central ocorrem lacunas de for-
r~lato irregular, provocadas provavelmente por 
lise celular. Na regilo periferica da lIledula as 
lacunas apresentam orientar;:ao radial, sendo 
muito alongadas longitudinalmente, ficando, 
entre elas, pontes de celulas parenquimaticas 
estreitas. (Estampa Ill , figs. BeG). 
Nos diversos cortes longitudinais e trans· 
versals realizados na medula evidenciou-se que 
ela sc apresenta mais compacta em detennina· 
das regiOes e mais.frouxa em outras, aparecen. 
do enuro, scptar;:Ocs do ti po "artisiae", as quais 
slro interrornpidas ao nivel dos duclos secreto-
res que funcionam como barreira para sua 
expansao. (Estampa II, fig. G). 
A subdivisa'o da medula em duas regiOes. 
uma central e mais compacta e oUlra periferiea, 
com lacunas, as quais apresentam orientar;:ao 
radial e grande numero de ductos secretores. e 
claramente evidenciavel. 
XlLEMA PRJMARIO 
OS elementos do pro toxilema e me taxile-
ma avanrram em progressOes cuneifonnes em 
dire~ao a rnedula. 
o diamet ro dos traqueideos em ser;:ao 
transversal varia entre 3 1 a 40 micra. Longiludi-
nalmente' 0 xilema primario apresenta-se cons-
titufdo por 7 a 12 meiras de traqueideos com 
reforr;:os espiralados e escala riformes nas pare-
des. (Eslampa III rig. E) (Estampa II Fig. F). 
Envolvendo as terminaHzar;:Oes dos feixes lenho· 
sos, na regiao periferica a medula, aparece uma 
bainha descontin ua de tecido parenquimatico 
mui to compaclO, tendo as cclulas um contorno 
circular em ser;:ao transve rsal e poligonal a qua-
drangular em ser;:a-o longitudinal. Na-o se obscr· 
vou rcforr;:os nas paredes destas celulas. (Estam· 
pa II, Fig. I). 
XlLEMA SECUNOARJO 
~ homoxflico e picnoxllico. ronnado pot 
fib ras traqueideos verticais, raros e com funr;:ao 
de depOsito de residuos (traqueideos resinife· 
ros), e raios lenhosos fonnados por traqueideos 
horizontais e traqueideos resinifcros. Ao longe 
do corpo xilematico aparecc urn anel de cresci-
mento completo e urn anel em q ue aparece 50-
mente lenho inicial, tendo·se destruido a parte 
referente ao lenho fin al . 
Laminas de1gadas transversais 
As fibras traquefdeos distribuem-se em 
feixes com 1 a 9 meiras (m: 2·34) intcrcaladas 
a raios lenhosos formados por traque ideos ho-
rizontalizados. Nos lenhos iniciais as fibras tra· 
que ideos aprescntam ser;:ao retangular, alonga-
das radialmente (diametro radial X diamclro 
tangencial: 18 micra x 18 micra a 43 micra x 
24 micra). (Estampa II, fig. E). 
As paredes tangenciais e radiais tern a 
mesma espessura, em media 3 micra. No lenho 
final os traqueideos tendem :l. forma quadran-
gular, passando, final mente, 0 diiimetro tangen-
cial a predominar sobre 0 radial (diametro ra· 
dial X diametro langencial 12 micra x 12 micra 
a 8 micra x 18 micra.)_ 0 espessamento das pa· 
redes tambem e ciaramente evidenciavel (5,5 
micra). A disposir;:ao sub oposta dos traquei· 
deos em mas contiguas, ocorrente no 1enho 
inicial passa a oposta no lenho final. 
Os traque ideos resiniferos ocorrem mais 
frequentemente no lenho final. Tern as mesrnas 
dimensocs que os demais traqueideos do nivel 
em que ocorrem, sendo, porent, 0 seu lumen 
pree nchido por substancia escura. 
o primei ro anel de crescimento, a partir 
da medula, possue em media 60 fibras- traquel' 
deos no lenho inicial e 12 no lenho final. 0 
segundo anel de crescimento apresenta-se in· 
completo, apresentando somente a parte refe· 
rente ao lenho inicial, corresponden le a 59 fi-
bras t raqueideos. 
As celulas dos raios lenhosos apresentam 
sesslio alongada, com com primelllo variando en-
tre 27 a SO micra, e a largura entre 10 e 12 mi-
~ra. Os r~o.s frequentemente sc interro mpem na 
h nha del nrutada dos anels de crescimento. 
Laminas delgadas radims 
As ribras traqueideos 540 alongadas com 
terminalizar;:Oes em bizet. As paredes apresen-
tam pontuar;:Oes areoladas do lipo misto, ocor-
rendo variar;:6es ent re os tipos tipicamenle abie-
t6ide e 0 tipo araucari6ide, dentro de urn mes-
mo traqueideo. As pontuar;:Oes unisseriadas cir-
culares isoladas apresentam urn diametro medio 
de 8 micra (1: = I). Quando muito pr6ximas, 
as pontuar;:Oes unisscriadas to rnam-se achatadas 
(1: "" 3,30). Quando em cond i~ao bisseriada, 
as ponluar;:oes sao altemadas (1: "" 0,9) ou 
opostas (1: = I). Quando em co l1di~ao al terna, 
as margens deixadas junto ;is paredes dos tra-
queideos sao mui to pequenas, e as vezes, ausen-
tes. Em condirrao tr isseriada as pontuar;:Oes sao 







Os raias lenhosos apresentam-se ccnsti-
IUlda! por Iraqueideos, horizonlalizados, com 
urn comprimento medio de 80 micra e largura 
de 20 micra, com paredes finas (3 micra). Nao 
sao dislillgiiidos nessa se~lo, os traquc(dos resi-
nireres, distingu{veis em se~ao tangencial. 
Os campos de cruzamento apresentam 
ponluaylJes areoladas, raro isoladas, mais fre-
quememente agrupadas em grupos de 3 a 7, 
com cantornes circulares, achatadas quando 
em es([eite contato. Em raros casas as pontua-
.;6es Icmam (onnale a1ongado. 0 poro cent ral , 
faras vezes evidenciavel, ~ obliquo. (Estampa 
III , figs. C, D). 
Campos de cruzamenlo com 1·7 pontua-
yOes areoladas, circulares, com poro central 
areolar au alongado. As pontu3yOes podem to-
mar aspecto achatado quando em est reite con-
tatoo Muitas vezes ocorre 0 agrupamento em 
"margaridas". 
Raios lenhosos uni5Seriados, apresentando 
traqueidos resiniferos; 1-8 «Iulas de aJtura, ce-
lulas em forma de "barril", tomando as dlulas 
das extremidades a forma triangular; podem 
ocorrer articu la~aes en tre 2 raios. Traqueidees 
aJongados, com tenninaJiza~Oes em "bizel" e 
seplaryOes transversais: paredes tangendais dos 
traqueideos nlo pontuadas. 
LAMINAS DELGADAS TANGENCIAIS 
As fibras-traqueideos aprescntam lenni-
naJizaryOes em "bizel". com septa~Oes transver-
sais horizontalizadas ou levemente inclinadas. A 
largura dos Iraqueideos nessa se~lio varia entre 
12 e 30 micra, correspondendo a espessura da 
parede a 3 micra. As paredes langenciais nao 
apresentam pontuaryoes. 
Os raios lenhesos sao predomjnantemen-
Ie unisscriados, constituidos por celulas com 
seryfo retangular, lendendo a forma de "barril", 
com medidas variando enlre 12 micra e 18 mi-
cra de comprimento e 12 micra e 14 micra de 
largura. As celulas da extremidade dos raios tem 
formato triangular com paredes abauladas, sen-
do, porem, quadrangular e relangulares quando 
os raios apresentam·$C articulados. (Estampa II . 
fig. E) e (Estampa III, fig. A). 
Evidencia-se a presen~a de celulas preen-
chidas por substancia escura miscigenadas a 
oulras de lumen claro, na composi~fo dos raios. 
N!o se observam diferellrras estrulUrais nas pa-
redes ou dimensOes entre os dois tipos de celu-
las, concluindo·se, porlanto, que as ct!: lulas de 
lumen escuro correspondem a traqueideos resi-
n[feros. Os raios lenhosos apresentam uma con· 
cent raryao de 9-16/mm langendaJ e 45-55 mm2 
tangenciaJ. 
D1SCUSSAO 
o morfogenero aqui descrito, por apre· 
senlar medula grande, formada por tecido pa-
renquimatico e por elementos secretores e xi-
lema secundario do tipo misto, pode ser compa-
rado aos seguintes morfogeneros j:i descritos 
para 0 Gondwana: 
Megaporoxylon - KRAUSEL, 1956 
Kaokoxylon - KRAUSEL, 1956 
Damudoxylon - MAHESHWARI, 1966 
Trigonomyelon - (KRAUSEL), WALTON, 
1925 
Medulopylis - (GOT HAN), KRAUSEL, 
1928 
A analise das caracteristicas anatornicas 
dos generos acima ci tados. sintetizados no qua-
dro nlunero I, levou-nos a uma identificac;ao 
do plano lenhoso em estudo com 0 genero 
Damudoxyion (MAHESHWARJ) MAHESHWA-
RJ, 1966. Sio referidas para esse genero as se· 





(KRAUSEL) MAHESHWARl, 1972 
Damudoxylon porosum 
(KRAUSEL) MAHESHWARJ, 1972 
Damudoxylon parencllymosllm 
(SURANGE & MAITHY) MAHESHWARI , 
1972 
Damwioxylon jamuriense 
(MAHESHWARJ) MAHESHWARl, 1972 
Damudoxylol! dilillfreeil 
(CHAPMAN) MAHESHWAR I, 1972 
Damudoxylon baked 




o estudo dos caractercs determinantes 
das eSpCcies, os quais slo esquematizados no 
quadro numero 2, indicou uma grande serne-
lhanc;a do plano 1enhoso do exemplar em eSlu, 
do, com as especies: Damudoxyloll baked e 
Damudoxylon irulicum. 
A presenCia de lacunas transversais na me-
dula (evidenciaveis em serrao radial). dando ao 
conjunto aspeclo semelhante a Artisisa, e a cla· 
ra diferencia~ao da medula em duas regioes, 
uma celli raj e parenquimatica e outra periferi-
ca e eminentemente lacunosa e secretora, obser-
vando as lacunas o rientaC;fo radiaJ, nos levou a 
criac;([o de uma nova eSpCcie: Damudoxylon 
iraliellsis. 
Damudoxylon 
(MAl-IESHWARl ) MAHESHWARJ, 1972 
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DIAGNOSE 
Medula homo ou helerogenea, ocorrendo 
no ultimo caso, celulas secreloras difundidas 
enlre as celulas parenquimatieas; xilema prima-
no endarquico, pontua~oes nas paredes radiais 
dos Iraqueideos de I-seriadas a S-seriadas: mui-
las pontuayOes nos campos de cruzamento. 
Especie tlpo : 
Damudoxy lon waltonli 
MA lI ESIlWARI. 1966 
Damudoxylon iratiensis sp. nov. 
DIAGNOSE : 
Medula heterocelular grande, 1,5 cm. 
formada por tecido parenquimatico. tecido se· 
eretor e lacunas. Distingue-se na medula duas 
regiOcs distintas: lima central. compac ta, for-
mada por tecido parenquinuitico. erlllolvida 
por uma regiao periferica. eminentemente 
lacunosa. obedecendo as lacunas a uma orienta-
y[o radial: os ductos secretores alongados e com 
septos transversais, concentram·se ern altissirna 
freqtiencia ria regiao mais periferica. 
Madeira homoxilica e picnoxiliea, xilema 
primario endarquico. envolvido por bainha pa-
renqllimatica. penetrando em cunhas na medula. 
Xilema secundario sern canais secretores 
e parenquima venica!; zonas de creseimento 
distintas. PontuayOes nas paredes radiais dos 
traqueideos, I seriadas a 3 seriadas, corn varia-
yOes de arranjo e seriay30 deniro de urn mesmo 
traqueideo. Pontuay<Ses unisseriadas separadas 
ou conliguas, pon tuay<ses bisseriadas opostas 
ou alternas. pontuayOcs trisseriadas a1ternas. 
lIol6tipo : 
nume ro Bp 33, o.:oleyao Pa[eobotanica. 
Departamento de Paleontologia e Estratigrafia. 
Instituw de Geociencias da Universidade Fe-
deral do Rio Grande do Sui (U FRG 5). Porto 
Alegre. Brasil. 
Localidade: 
Rodovia Bage·Acegua. kill 5, municfpio 
de Bage , Rio Grande do Sui, Brasil. 
I-Iorizonte : 
Formayll'o Irati - facies Valente 
Idade : 
Permiano Medlo a Supcrior. 
CONCLUSOES: 
Caules corn medlllas grandes homo ou 
heterocelulares envolvidas por xilema secunda· 
rio do tipo misto. sao os mais comuns entre os 
morfogeneros. descr~ws para os territorios gon· 
dulinicos da India. Africa do Sui , llhas ~I alvinas 
e Brasil. Dentre esses, os que se caracterizam 
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por apresentar canais sccretores na medula sao 
os mais frequentes. LEISTIKOW (1973) vincula 
esse tipo de medula h folhagens do tipo Glos-
sopteris/Gangamopteris. apresentando, entre 
out ros interessantes argumentos. a associa9aO 
entre morfogeneros do tipo Barakilroxylonj 
Polysolelloxylon e as folhas acima citadas so-
mente ern sedimentos gonduanicos, nao oeor-
rendo qualquer desses generos no Hemisferio 
Norte. no periodo correspondente. 
Caules com urn plano lenhoso semclhante 
ao encontrado em Damudoxyloll iratie1lSis. aqui 
descrito, oconem com urna freqtiencia relativa-
varnente menor do que os com medula pcrcorri· 
da por canais secretores, se bem que ainda assim 
predorninam sobre as formas com medula pc. 
quena, rclacionadas mais intimamente corn as 
Coniferophyta. 
A prescnya de medula grande indica rna· 
crofilia; este fator. presente no exe mplar em 
estudo, permite considerar·se uma possibilidade 
de vinculayll'O do morfogenero ern estudo com 
folhagens do tipo Noeggeratiopsis e Glosso~ 
terisjGallcamopteris. Considerando·se como va-
lida a afirmativa de LEIST IKOW (op. cit.), ex-
duir-se·iam os tipos Gallgamopreris e Glosso~ 
teris; restaria alternativamen te a possibilidade 
de vinculaya-o dos morfogeneros que obedecem 
a urn plano lenhoso sernelhante ao que desere-
vemos neste trabalho, ou seja, apresentando 
medula grande e sem canais secretores, com fo· 
Ihagens do tipoNoeggeratlliopsis. 
A presen~a de grande numero de ductos 
sccretores com septa~oes transversais, dissemi· 
nados na medula, poderia ser encarada como 
evolu~ao filoge nctica de elementos xilematicos 
existentes em medulas mais primitivas. 
Os aneis de crescimento, ocorrentes no 
nosso exemplar e l1a grande maioria das madei· 
ras gimnospermicas do Paleozoico gonduanico 
pode indicar variayoes climaticas c iclicas. se 
bem que esse fato nao possa ser considerado 
de mane ira absolut a, pois nem scmpre a forma-
\[0 de aneis de crescimento e resposta direta ao 
clima de determinada regiao. 
Por outro lado, xilema secu ndario do tipo 
mislo, com varia<;Oes dentro de um mesmo tra· 
quddeo encontrado lIa eSpCcie em estudo, e 
caracte rfst ica comum entre os morfogeneros 
paleoz6icos do l'lernisferio SuI. contrastando 
com 0 plano apresentado pclo xilema das ma-
deiras do meSIlJO perfodo no liemisferio Nor-
te. as quais sao do tipo Dadoxylon 
GRAM BAST (1960), sugere que tais 
caracteristicas tenham rclay30 corn as variayoes 
climaticas a que estariarn sujeitas as gimnospcr. 
mas no I-Iemisferio Sui. fato que as levou a uma 
evolu\;ro mais rapida que no lIemisferio Norte. 
A picnoxilia. embora sem valor sistematico. tern 
sid e considerada por muitos autores. inclusive 











xas tcmpcra{Uras . Este aspecto e observado com 
conslancia nas madeiras descritas para 0 Paleo-
zoico do Gondwana. 
A ocorrencia do genera Damudoxyloll em 
sedimentitos da Forrna~ao irati do Rio Grande 
do SuI vern confirmar a grande semelhan~a en-
tre as tafofloras do Gondwana do Brasil Meri-
dional e as tafofloras gonduanicas da Africa do 
SuI e da (ndia, no que diz respeito a palex.ilo-
\ogia, urna vez que morfogcneros com canais 
secrelores ( Polysolcllox ylon/ Barakllroxyioll) 
tambem tern side descrilos ou referidos com 
muita freqiie ncia para esses tc rrit6rios. 
Ao analisar-se as OCOTTl!ncias de madej-
ras gimnospermicas em territ6rios da fndia 
(quadros numeros 6 e 3) e Africa do SuI (qua-
deo numcro 4), observa-se que a maior coneen-
tra~[o de morfogeneros com canais secretores 
na medula ocorre nas camadas mais inferiores 
das seqiiencias estratigraficas. Com efeito, a 
presen~a de elementos secretores na meduJa 
tern side encarada par muitos pesquisadores 
como evolu~ao filogenetica a partir de clemen· 
tos xilem:iticos existentes em medulas mais 
primitivas. 
No Brasil, as descri~oes e os registros 
de ocorrencias de morfogeneros de madeiras 
paleozoicas sIo muito escassos (quadro mimero 
5), A Forma~[o Irati, por constituir·se em urn 
horizonte guia (gra~as it presen~a de mesosaurl-
deos, 0 que pennite a corre[a~ao com camada 
sedimentar da Africa), por sua grande extensao 
e relativa unifonnidade li tol6gica denlro da 
Bacia do Parana, tem merecioo de nossa parte 
especial aten~ao no eSludo de seu conteudo em 
madeiras f6sseis. Os resultados ate agora obli-
dos indicam uma alta frequencia de madeiras 
com canais secretores na meduta, micigenados 
a OUlrOS morfogeneros com medula grande, po. 
rem sem canais secretores, ou com medula 
pequena. e interessante observar·se que embora 
ocorram grandes varia~oes na constitui~:io me-
dulac, 0 xilema secundario dos diferentes mor-
fogeneros apresenta-se muito semelhante. 
Para que se possa, parem, caracterizar as 
taf16rulas da Bacia do Paran<l em seu conteudo 
de madei ras gimnospermicas, e l an~ar-sc hira-
teses mais seguras a respeito de paleoclima, pa-
[eocologia, e evolu~[o dentro das gimnosper-
mas, e necessario uma an<llise de grande numero 
de especimens ao longo das diferentes forma· 
yOes fossilife ras da Bacia, estudo este que esta· 
mos realizando em trabalho ora em desenvo[-
vimento. 
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AN DA R ESP(CIES VEGETAIS (PAl.EOXYLOlOGIA) 
PANCHET 
FLORA 
Dllml.ldoxy/oll Jaml.lfllienU (MAHESHWARI) MAIIESHWARI 1972 
Oa/tludoxy/on Waltonii MAHESHWARI 1966 
RANIGANG G/ouop/eriJ Kaokoxylon ZDletskyi (SAliN I) MAHESHWARI 1966 
. dommantes- MtgDporoxylon Krlluulii MAHESHWARI 1966 
Trigollomyelon Ranigrmgtnu MAHESHWARI 1966 
Gangamoplf'riS 
Araucarioxylon RDnigongense (MAHESHWARl) MAHESHWARI 1912 
STAGE Arllucarioxyion Barbtlitnte (RAQ) MAHESHWARI 1972 




" - > ~ 
~ < BARREN MESURES 
~ Q OU FLORA GloSJopltris - Gongamopttris 




Z ~ FLORA 
< ~ BarlJ/wroxylon Jhariense SURANGE MAITIIY 1971 emend. 
• Glonopreris BarakafOxy/on Monocana/osum KULKARNI 1971 Q Damudoxy/on Indicum (HOLDEN) MAHESHWARI 1972 
z BARAKAR Damlldoxyfon I'tmmchy""uosum (SURANGE SAXENA) MAHESHWARI 1912 
0 Gangamopr~ris Araucarioxylon Barak8rtnst (SURANGE SAXENA) MAHESHWARI 1972 
'-' 
STAGE ArauCQrioxylon B~ngaltnSt (HOLDEN) MAHESHWARI 1912 
ArauCQrioxylon Gondwantnst (MAITHY) MAIIESHWARI 1972 
Dadoxylon I'arenchymosum SURANGE MAITHY 1963 
Taxop;ruslndit;a (MEHTA) 
~ KARHARBAR I , FLORA Gangamopteris - Glossopteris 
U STAGE 
~ 
< TA LCHIR FLORA Gangamopr~ris - Glossopteris com intercal.a¢es marinhas ~ 
~ STAGE 
2 
UMA RIA MARINE ~ TIUTOS ~ BEDS 
-- -- - - - --- -- - - -
, 
• 
~ • • 
QUADRO 5 
GRUPQS SUB.(;RUPQS FOR.\IACOI'..S ESPI!.CIES DE VEGETA IS (PALEOXll.Ol.OG1A) 
RIO DO 
MORRO PELADO Dadoxylon Duortd Japionu 1970 
RASTO 
SERR INIIA 
TEREZINA Araucarioxylon Roxoi (MAN IERO) MAHESIIWARI 1972 
Prototoxoxylon Brasilianum KRAUSEL& DOl.lANITI 1958 
Netto Sinplaris SOUlS-LAUBACH 1913 
~ 
- < 0 
" 






• < ESTADO DE SAO PAULO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
~ Porataxopirys Ameria/no (mU. DOL.) Bageopitys Aniculalo HESSEL 1963 ~ 
~ KRAUSEL & OOl.lAN ITI 1958 Polysolenoxylon Bogeense GUERRA 1974 
w IRATI Polysoleno;rylon Whitel (MANIERO) Barokoroxylon Bfluiliense SCHRAGE 1973 
KRA USEL & DOl.lAN1Tl1 958 BoroMroxylon Rninosum GUERRA 1974 
SoleMpitYI POU/istOM 
PoIYlolenoxylon Bon oluzzii GUERRA 1974 
Domudoxylon iroriensis SP. NOV. 
KRAUSEL & DOl.lANITI 1958 Vembrori4lndico (ROYLE) SCHOPF 
PALERMO Arou£"Qrioxyloll Meridiollole (WHITE) MAHESHWARI 1972 
'" 
Dadoxylon Derby; Ol.lVEIRA 1935 
~ Taxopirys A/~es·Pinto KRA USEL & DOl.lANITI 19.58 0 < 
,< 
" 
Protophylodadoxylon Dolianiti MUSSA 1958 
~ 














Damudoxy/on iratiensis sp. nov. 
FIGS. a - d 
FIGS. e - f 
vistas laterais mostrando a regiao da inseryao das ramificayi5es laterais. 
vistas das regii5es terminais em que se evidencia a medula com 2 regioes distintas, 
uma central e compacta envolvida por uma periferica lacunosa e rica em ductos 
secretores. 
ESTAMPA II 











scyao transversal da medula: celulas parenquimaticas e duclos secretores. 
seyao radial do xilema sccundario: pontuayOes areoladas unisseriadas isoladas. 
scyao tangencial do xilema secundario: raios lenhosos unisscriados e traqueideos ideos 
com scptayOcs transversais. 
serrao transversal do xilema secunda rio: lenho inicial , lenho final delimitarrao de 1 anel 
de crescimento. 
scya:o radial de um xilema prima rio: traqueideo com reforyo escalariforme. 
scya:o longitudinal da medula: septayOcs transversais do tipo artisia em contato com 
ducto secretor. 
scyllo radial do xilema sccundario: pontuarracs areoladas araucari6ides bisseriadas 
alternas. 
seyaO radial: bainha celuias parenquimaticas vizinhas ao xilema primario. 
seyaO transversal: bainha de celulas parenquimaticas intermediarias entre xilema 
prinuirio e a regillo periferica da medula. 
scrrao longitudinal da medula: ducto secretor scptayllo transversal. 
ESTAMPA III 







seyaO tangencial do xilema secund;irio: raios lenhosos unisseriados. 
serrio transversal - regillo periferica lacunosa. 
~ao radial do xilema secundario - campos de cruzamento. 
serrao radial do xilema primario - traqueideos com reforyos. 
serrao transversal da medula regillo central com tecido parenquimatico. 
serrao transversal da medula - regiao periferica lacunosa com grande quantidade 
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